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DRAF PERTANYAAN UNTUK AJB BUMIPUTERA1912 
SYARI’AH KUDUS 
 
 
 
1. Bagaimana sejarah berdirinya AJB Bumiputera 1912 Syariah 
Kudus? 
2. Apa visi dan misi dari AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus? 
3. Apa saja program-program dari AJB Bumiputera 1912 Syariah 
Kudus? 
4. Apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa? 
5. Apa saja persyaratan untuk mengikuti asuransi Jiwa di AJB 
Bumiputera 1912 Syariah Kudus? 
6. Apakah SPA itu dan apa saja persyaratan-persyaratan SPA? 
7. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi jiwa AJB 
Bumiputera 1912 Syariah Kudus ? 
8. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses 
penyelesaian klaim di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus ? 
9. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak AJB Bumiputera 
1912 Syariah Kudus untuk mengatasi hambatan-hambatan 
tersebut? 
 
  
  
SURAT KETERANGAN  
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Direksi AJB Bumiputera 1912 Kantor Pemasaran Syariah Kudus 
dengan ini menyatakan bahwa : 
Nama  : Siti Fatimatuzzahro 
Tempat, Tanggal Lahir  :  Pati, 29 Desember 1993 
Fakultas/Universitas  : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN 
Walisongo Semarang 
Mahasiswa UIN WALISONGO Semarang  telah melakukan riset 
dengan judul “Akad Tabarru’ Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 
1912 Syariah Kudus (Analisis terhadap Klaim Meninggal)” yang 
dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober s/d 14 November 2016. 
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 
Wassalamu’alaikum’ Wr. Wb. 
 
 Kudus, 14 November 2016 
 AJB Bumiputera 1912 
 Kantor Pemasaran Syariah Kudus 
 
  
  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 
 
 
Nama :  Siti Fatimatuzzahro 
NIM :  122411165 
Jenis Kelamin :  Perempuan 
Tempat, Tgl Lahir :  Pati, 29 Desember 1993 
Agama  :  Islam 
Alamat :  Desa Tlogoharum RT/RW 01/01 Wedarijaksa 
Pati 
Riwayat Pendidikan  : 
1. SDN 01 Tlogoharum Wedarijaksa Pati Lulus Tahun 2006. 
2. MTs Roudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati Lulus Tahun 2009. 
3. MA Roudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati Lulus Tahun 2012. 
4. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 
2017. 
 
 
 Pati ,    November 2016 
 Peneliti 
 
 
 
 Siti Fatimatuzzahro 
